














































































































（主査） 専修大学文学部 教 授 鈴木 泰
（副査） 専修大学文学部 教 授 王 伸子
（副査） 専修大学文学部 准 教 授 高橋 雄一
























































































































一、氏 名 ・ 本 籍 ヤンコビッチ・スネジャナ（セルビア）
二、学 位 の 種 類 博士（文学）
三、学 位 記 番 号 文乙第十号
四、学位授与の条件 学位規則第四条第二項該当
五、学位授与の年月日 平成二十四年三月二十八日
六、学 位 論 文 題 目 日本語の「と・たら・なら・ば」が表す時間，原因・
理由と条件の意味――セルビア語との対照の観点から
七、審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 鈴木 泰
副査 専修大学文学部 教 授 王 伸子
副査 専修大学文学部 准 教 授 高橋 雄一
副査 東京大学 名誉教授 柴 宜弘
